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Son Altesse Ismaïl Pacha, vice-roi d'Egypte. — D'après un dessin de M. Chopin.
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I S M A I L  P A C H A  
VICE-ROI d ’k OYPTE
Il y a trois mois, la fré­
gate égyptienne le Moha­
med-Ali, êscortée d’une cor­
vette cuirassée turque et de 
plusieurs autres bâtiments, 
ramenait à Alexandrie Is­
maïl Pacha, vice-roi d’É- 
gypte. Son Altesse revenait 
de Constantinople, et les 
pachas, les hauts fonction­
naires du gouvernement 
égyptien, la population du 
Caire et d’Alexandrie, les 
différents groupes de la co­
lonie européenne, firent au 
vice-roi, à son entrée dans 
la ville, un. accueil, triom­
phal.
C’est que le voyage d’Is- 
maïl Pacha à Constantino­
ple avait eu, en effet, une 
souveraine importance. Son 
Altesse venait de s’enten­
dre avec le Sultan pour 
changer la loi politique de 
succession dans le gouver­
nement égyptien. Le prin­
cipe de l’hérédité directe 
de père en fils venait d’ê­
tre reconnu en faveur du 
vice-roi par le divan de 
Constantinople. C’était un 
véritable coup d’État dans 
les institutions de l’Orient, 
et ce triomphe de la loi eu­
ropéenne sur la loi musul­
mane, en Égypte, fut ac­
cueilli, dans la sphère du 
monde officiel comme dans 
toutes les classes de la po­
pulation, par les démonstra­
tions du plus vif enthou­
siasme. ,/
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